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prikazi
i djelomicno razbijanje starinskog rituala
i stvaralacko prilagodavanje novom vre-
mcnu i mijcSanje tradicionalnoga s
novim, nacionalnoga s drugim jczikom.
Marijci nisu primali ruske svadbcne pje-
sme, ali su razlicitim putovima usvajali
ruske ncobredne pjcsme, koje su imale u
marijskoj svadbi poscbne funkcije.
Dva se priloga bavc narodnom
poezijom. 0 nekim osobinama tradicij-
skih narodnih pjesama Arhangclskog
okruga pisc L. 1. Brjanccva, a 0 likovima
pjcvaca-lakrdijaSa u ruskom folkloru Udmu-
rtijc, prcma suvrcmcnim zapisima, pise 1.
P. Scmjakina. Isticc se da u rcpcrtoaru
Arhangelskog okruga ima vrsla kojih u
drugim oblaslima RSFSR vee odavno
ncma, a ovdjc produzuju zivot, sto omogu-
cava da se prouce neki proccsi u usmcnom
pjcsnickom stvaralaStvu.
Sarno je jedan prilog posvccen
narodnoj prozi. U njcmu se prikazuju pre-
dajc 0 prvim doscljcnicima u sclo Iljcino
u BaSkirskoj SSR [B. G. AhmclSinj.
Malim folklornim oblicima po-
svecena su tri rada. U prvom jc rijcc 0
vezama udmurtskih zagonetaka s drugim
vrslama folklora [T. G. Pcrevoz(:ikovaj. U
drugom se govori 0 suvrcmenom iivotu
ttlt<lrskih zagonctaka [H. S. Mahmutov].
Rijcc je 0 cvoluciji vrstc, jcdnc od mlj-
starijih u narodnom pjesnickom stvarala-
stvu. Istraiivanjc navodi na zakljucak da
zagonelkc cuvaju odgojnu i zabavnu fun-
kciju i u naScm vrcmcnu. TrcCi T<ldgovori
o suvremcnom slanju igara i njihovih
tekstova u djc(:jem folkloru [1. V.
Sabitova). Prilog jc radcn na matcrijalu
sakupljenom od 1975. do 1978. godine u
Arhangclskoj oblasti.
Cctiri priloga bave se odnosom
folk1ora i litcraturc. Prvi govori 0 baskir-
sk.im legendama F. D. Nefedova [M. O.
RahimkulovJ. Rijcc jc 0 piscu narodnjaku
koji jc odusevljeno proucavao folklor,
elnografiju i arhcologiju narada Rusije, a
poscbno ga je zanimala BaSkirija. Drugi
govori 0 "tajnim" djclima iz sezdcsclih i
pocctkom scdamdeselih godina [V. K.
Arhangelska). Prilog jc radcn po
biografiji knjizevnika N. S. Ljeskova,
koji je ostavio svjedocanstva 0 zivotu
nekih revolucionamib pjesama iz gradan-
skoga dcmokratskog razdob1ja oslobodi-
lackih pokrcta u Rusiji. 0 folklorizmu
romana M. Gorkoga Zivot Klima
Samgina prcma varijantama tog djela
pise A. V. Barmin, a 0 umjetnickoj fun-
kciji pjesama u romanu Hadije Davlje-
!Sinoe Irgiz A. M. Sulejmanov. Prilog je
napisan na osnovi vcJikog folklornog
nasljeda baskirskog naroda.
Tri priloga govore 0 gradi. U
prvome L. G. Barag iscrpno komcntira i
donosi tekst usmene pripovijctke pripo-
vjcdaca I. I. Karccva Kako sc vojnik
ozenio cngleskom kraljcvnom. K.
J. Korcpova govori 0 povijesnim pje-
smama u zbirci A. V. Karpova, zborniku s
vise od 500 tekstova skupljenih u sedam-
dcsclim godinama 19. stoljcca u niicgo-
rodskom kraju, koji je ostao ncobjavljen
i slabo prou(:cn. Pct pjesama, koje govore
o dogadajima do 19. stoljcca, objavljeno
je u ovoj knjizi. U trecem je prilogu rijec
o pjcsmama iz ratnih vojnickih biljcinica
[Po G. Sirjajcva]. Objavljcno je osam
pjcsama iz domovinskog rata i popraccno
kracim primjcdbama.
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U radovima okupljenim U ovoj
knjizi [31 clanak) autori su prije svcga
usmjcrili painju na vczc i meduodnos
usmcnoknjiZevnih sizea i 1ikova s tzv.
etnoloSkom stvamoscu - iivotnim odno-
sima i normama, drustvenim i obitcljskim
odnosima, sustavom obicaja i obrcda, te
miLOlogijom. U knjizi se promatraju gcno-
loske, sernanlicke i funkcionalnc veze
siica i likova u epici, bajkama, predajama
i razlicitim usmcnoknjiievnim oblicima
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vezanim uz obicaje raznih naroda svijeta
[npr. Juina Amcrika, Aljaska, Indonezija,
Zapadna Afrika, Polinczija, SSSR i dr.] i
razliCitih povijcsnih stadija razvoja dru-
stva. Radovi istraiuju mehanizam prela-
ienja etnoloSkih supstrata u folklome
pojave i zakonitosli evolucije tih pojava
u povijcsnom proccsu, te upozoravaju na
opccteorijske aspekte tih pojava.
Postoji u znanosti pozicija u
kojoj sc folkloma, pa tako i usmcno-
knjiicvna slvarnost i drustvcna, iivotna,
nalaze u odnosu prvobitnog izraza i sckun-
damog odraza. Mcdulim, postoji i druga
pozicija koja upozorava na ravnodusan
pololaj i sinhroni7.irani odnos usmcno-
knj iievne i ctnoloske stvarnosti gdjc one
prcdstavljaju razliCile izraze isle stvar-
nosti. Cilalac CC u ovoj knjizi naCi
izraienu tu drugu poziciju. Premda postoje
duboka razmimoilaienja izmcdu te dvijc
pozicije, autori nasloje pokazali da ih
ipal<. zbliiuje jcdno: usmenoknjiicvnc
sizcc valja promatrali pozivajuCi se na
odgovarajuec ctnoloskc cinjcnkc - bcz
njih oni ce nam ostati ncjasni i skrivcni.
ISlO tako, upozoravaju autori, sarno jcdno-
strano pronalazenjc elnoJoskih izvora iii
parulclnih vcza s ctnoloskim cinjenicama,
za shvacanje folklornih, usmcnoknj-
i1cvnih pojava, nijc dovoljno. Nuzno jc,
kako iSlicu autori istraiivanjc "mehani-
zma prcobraecnja" [iii "prckodiranja1
clnoloskc stvamosli u folklomu slvar-
nost. Kako su vce pokazala mnogobrojna
istraiivanja, folklor, pa tako i usmcna
knjiicvnost ne daje izravne podatke 0
iivotnim Cinjenicama, nc "rcproducira"
jednostavne pojavc iz stvamosli, ne
ponavlja elnoloske sadriaje, nc ilustrira
ih, nc gradi svoj svijct na osnovi
umjctnicke prcobrazbe te stvarnosti.
Shvalili folk lor moze se jcdino ako sc
ovlada njcgovim zakonima. Dakle, nc
treba occkivali da ce usmcnoknjiicvna
djcla bili dokumcntarni prilog iii "slika
iivota". Pa ipak, usmcnoknjiicvna djeJa
svojim sliliziranim tradicijskim siicima i
mOLivima, svojim visokim stupnjem
apstrahiranosli ticu sc iivolnc rcalnosti.
Njihovi siici, teme i likovi, koliko god
su na prvi pogled daleki od stvarnih
dogadaja, bili su iivotno relevantni, bili
su aktualni. Da tako nije bilo, ne bi se
usmenoknjiievna djela ni prenosila ni
izvodila. Naravno, u takvom pristupu
usmenoknjiicvnim oblicima, njihovoj
temalici, likovima i siieima, veliku ulogu
igra kategorija iama. Upravo su stoga u
ovoj knjizi usporcdno prisutni problcmi
siiea i likova u uzajamnom odnosu s
gcnoloSkim problemima ianrova.
Uz poznavanje ianrova, njiho-
vih zakonitosti, povijesti i korijcna,
aUlori u ovom zbomiku posebnu paznju
poklanjaju i problcmima mitologije. Upra-
vo SU sc, smatraju autori, unular mitolo-
skog sinkretizma razvi1i ncki kJasicni
folklomi zanrovi. Milologiji folklor
"duguje" niz "svjetskih" si1ea, motiva i
likova, "mitoloSki semanticki ton" pro-
vlaci se sve do ka~nih stadija povijcSli
usmcnc knji7.evnosti.
Valja napomenuti da se autori u
zbomiku umnogome naslanjaju na radove,
idcjc i teorijska promisljanja V. J. Propp a
kojemu zaista i pripada zasluga za nov
mctodol(),~ki i leorijski pristup folkloru i
njcgovoj vczi s etnologijom, odnosno sa
stvarnoScu.
Istaknuli bismo na kraju da je
vcCina clanaka u knjizi "otvorcna" za
nova pilanja vezana uz povijest folklora,
pa tako i povijcst usmcnc knjizcvnosti i
uz mctodoloskc principc njezina izucava-
nja. Tu "olvorcnost" i nciskljuCivost sma-
tramo bitnim kvalitetom ovoga zbomika.
Knjiga jc namijcnjcna folklori-
stima, poscbno onima koji sc bave usmc-
nom knjiicvnoscu, zatim etnolozima i
povjesnicarima kullurc.
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